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njecnnxe Jla Kp03 rtjecxiy llCKa)Ky n.eron
3Ha'Iaj sa no6jcA)' CpnCKOr HapOJl3 nan'Typ-
~lIMa.
Mnpjana Caauh je rOBOpIIml na 'resry
KaKO cy JIIIKOBHU YMjeTHII~lI sunjenn
MIIIllapCKU 60j II KaKO cy ra npIIKa3anII y
CBOjIIM yMjeTHH'IKmi gjeJIHMa. CTaHIIIlla
Byjaaosab je rosopno 0 CIUITaepUMaJIyKII
Jlasapesahy, jeJlHOM O,U sojsona y TIpBOM
cpncxon yCTaHKy. Ha xpajy je D,YIllaH
MIIxajII.TIOBIIh ronopuo KaKO cy cpncxa
60jeBIIII lhIIXOBII axrepn rrpCJlCTaBJbeHH
narr030pHII~II.
TIpOCTOp HaM HC A03BO.TbaBa JlaIllIIpC
npIIKa)KCMO CBC pediepare II));a YKa)KeMO
aa lhHXOBe notipe n ~ralhe A06pe crpane.
Mel)YTIIM. MO)KeMO ca curypuoruhy KOH-
CTaTOBaTII Jla CBII OIUI, CBaKaKO CBaKII II3
noceonor yrna, aHaJIII31Ipajy Kapa l)opl)eB
yCTaHaK y Cp6UjII U Y lheMy 60j na
MmnapyIIyxasyjyna 3Ha TIaj TUX norahaja
II 36IIBalha na OUIDry IICToPIIjy cprrcxor
napoua
Y KlhII3II je orijaarsen II TIpIIJIOr 6n6-
nnorparpnja panosa 0 60jy ua Mamapy,
MCl)y xojana ce HaJIa3II1l45 noceriaax1I3Aa-
n.a II126crynaja,'IJIaHaKa IInpanora, IllTO
CBUMa OHIIMa KojII ce 6ase TIPBliM cpnCKIIM
yCTaHKoM ouoryhaea Aa ce naxme cnahy
y ncrpazcnaan.y IInpoyxaaaa.y OBC npoo-
.'ICMaTHKC.
D,aT je IIperncrap JIll'IHIIX IIMCHa xoja
CC nojasn.yjy y KlbII31I, OCIIM IIMCHa ayro-
pa II361I6J1IIorpaepIIje 0 60jy na Mamapy,
C 063IIpOM na BplIjC));HOCT KIbIIrc
npeuopyuyjev je He caxro npodiecaon-
aJIHIIM IICTOplI'IapIIMa Hero IInmpoj rry6-
JIlIIJ;II. jep he y n.oj Hahnxmoro penesaar-
HUX 'IIIlhcHIIIJ;a n3IICTopIIjc Ilpsorcpncsor
yCTaHKa II ));OnII AO casnaa.a 0 xepojcrny
60pa~a sa ocnooobea.e 3eMJbe 0)); ocsaja 'Ia
II0ilaHOCTlI CBOMC napony,
Ilpaio EOP06 tiaHUH
MCpIIE. Ilapau, KP03 CPTICKE 3EMJhE (1900-1903)
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TIoCJIe)l;IbIIX HeKO.TIIIKO ronnna HeKII
HaIliII rrpeBOJlIIO~II IIII3));aBa'IlI nacroje na
6ap ));c"'IIIMlfTIHO nonyne Be.TJ:IIKY rrpa3HIIHY
ynoxrahoj IICTOpIIjcKoj HaY~II HaCTaJIY 360r
'rora IllTO cy rryrornrcne 6eJICIllKC crpana-
IJ;a KojII cy nyronanz cpncxm« 3CM.TbaMa
sanocrann.ene II HeIICTpa)KeHe. 06jaB-
JbeHO je HeKonlIKO xn.ara npesona eppar-
xiena'ra IImIIIHTerpa.JIHUX TeKCTOBa nyro-
IUICHIIX 6C.JIe)KaKa xoje npare yrnanaoi«
KBamITCTHII KOMeHTaplI II noronopn. Y
OBOM, 'rpefia BepOBaTH, TeK 3arrO'IeTOM
HII3Y BCOMa 3HaTJ:ajHo MecTO 3aY3lIMa rrpe-
BOJl KI:bIIre Kpos cpiictce ae.H.lbe EHrJleCKII-
n.e Mepn EAIIT Ilapan. Ku.nryjc npeseo,
npIIpC)lHO sa mranny IInanncao noronop
BpCIUI anrnncra Byjamm MIUlaHOBlln.
MepII E. D,apaM je 6HJla BCOMa otipa-
30BaHa Enrnecxnn.a. 3aBpIIIlma je Ben-
<POP)); KOJIeu II,360rmpa3IITlIX CJIIIKapCKIIX
aM6HIJ;uja II ranenra. HaCTaBII.JIa IDKO.JIO-
nan.e na Kpan.escxojCJIIIKapcKoj aKa));eM-
IIjII. TIoTIeTKoM XX nexa (0)); 1900. ));0 cpe-
));IIHe 1903. fOAIIHe) cnenehu casere JIeKa-
pa, rtporryronanaje oaaj ileo Banxaacxor
no.ryocrpna xojaje Ha3BaJIa 3e.M.lbOM Cp-
6UH060.H. 3Ham je HeMaTJ:KII, <ppaHIJ;ycKIIII
IITaJIlIjaHcKII jC3IIK. Cpncxa,sa KOjII y]JOH-
ilORY "He saajy IDKoneIIIIHCTIITYTIIyKojII-
Ma ce 1I3y'IaBajyCBII je3HIJ;1I Esporre, A3IIje,
Arppaxe IIAMepIIKe" yTJ:HJIa je 6aIli 'ry, y
Jlomrony. npen lIOJIa3aK, KOp: jenner TIo-
.'baKa. Tana HIIje suana TYpCKII a HII an-
6aHCKH xojaje Hay'IIIJIaTOKOM CBojUX xa-
CHIIjUX rryronan.a. OHerepuropnje xoje je
06IIIllJIa TOKOM npse 1pII ronane CBOjIIX
nyronau,a Ha3Bi1Jla je cprrCKIIM 3eMJbaMa
nonpasyxrenajyha npa TOMe: LlpnyTopy.
Cp6IIjy.Crapy Cp6IIjyIIcesepny AJI6aHII-
jy. Y TOM rrepIIOp:y OHa je, y BIIIlie naspa-
Ta, nponyrosana p:enOBe Llpne Tope
(Ibery IIIII, UCTIIlhe, Ilouropnna, PIIjeKa
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Ilpnojeanha, OCTOpOr. HUKIIIHh. Bap,
KOJIaIIIUH, Aanpnjeanna.Bepane), cesep-
He An 6annje (Cxanap), Cp6uje (Eeorpan,
CMeu:epeBo.IIIa6au,. Ban.eso. Oopeaosau,
HIIIII. Tlnpor, Kn.aacesau 3ajeTlap, He-
roTIIH. Kparyjesan. LIaTiaK.ITO)Ker3, Y)KU-
ue. ApILbe.I1BaIbUIl,d. Panrxa. Kpa.i.eso,
Kpynresan...) H Crape Cponje (Tleh, Ile-
1.JaHu). 0 OBHM caojnxr rryTOBaIbIIMaHanIIC-
ana je II, 1904. rornrae, orijannna xn.ary
nyronaca Through the Lands a/the Serb.
OBa KIbIIra nyronnca cnana y peu:naj-
nparouenajax cBeJJ:0QanCTaB3 CTp3H3Ua0
cpncxou II aJI6aHCKOMnapony IbUXOBOM
CBaKO)lHeBHOM)KJIBOTY. 06wlajuMa U0)lH0-
cmra, cXBaTaIbY II, nospeireuo, TYMaTIeIbY
npOIIIJIOCTUII, IIITO je rrocetiao saa-rajao, 0
cpncxnx Hau,IIoHaJIHIlM reacn.axra II nna-
HOBIIMa. Jlaxo ce MO)Ke npnue'nrra JJ:a
xn.ara naje caxro 36IIp TpeHyTHIIx 6e-
JIe)KaKa ca repena seh pe3yJITaT naxaan-
HOI',npOMIIIIIJbeHor. Ka6uneTCKoryo6JIII-
1.JaEalba. Me~YTIIM, TOHe 3Ha1.JU JJ:a je TIIMe
napymeaa ayTeHTII1.JHOCT JJ(0)KJIBJbeHOr JLTIII
YMaIbeHa cnara TpeHyTHIIx yrncaxa. Ha-
npOTIIB: M. E. Ilapaa je, caKpIIBIIIU npno-
6IITHII p a3JI0I' nOJIaCKa na nyr II nospexreny
XaOTJIT{HOCTKpeTaIba, ycnenmo KOM6IIHOB-
ana cnoje JJ:y60Ke yTIIcKe II nparonene
,J:I"O)KIIBJbaje ca CTe1.JeHIIM 3HalbIIMa. Taxo
ce csrea.yjy cnene cycpeTa ca 06WIHIIM
Jby,J:l"IIMa II3 Hap ona, aesenrra nOKyIIIajII
Llpnoropaua ,J:I"a je 3anpoce, IbeHO caoce-
haa.e ca 03JIe~eHOMJJ:eBOj1.JIIIl,OMYnpnorop-
CKIIM nJIaHIIHaMa II CJienIIM 1.JOBeKOM
ncnpen IIlrpOTCKe npxne II npre lI3 IICTOp-
nje cpncxor napona y 1.JIIjy ce Cy,n:6IIHy
ynJIlrhyBeJIIIKeCIIJIe.OHaCKpOMHOnplI3Ha-
je JJ:3 je xpenyna na nyr "He snajyha HUIIITa
HII 0 3eMJbII HUTII 0 napony" cen rresera
IllTO je "noKynIIJIa II3 HeKOJIUKO xa.nra,
BehIIHOMCTIpIIjIIX" amr Kp03 xn.nry, IInaK,
noxasyje JJ:a 3Ha ncrarr.e U3 UCTopIIje (0
Llpaojenahava, ,QyK.ibILOcrpory, HUIIIy,
xajnyx BeJbKY). Cnocoona je 3a aHaJIII3Y
KaKBy npyzca y nornaan.y 0 cjeeepnou
A.!l6aH4Y. Ha nnnre MeCTaje noxasana na
BeOManoopo pasyve Ci1O)KeHOCTIIcT01IHor
mrran.ana jecynonire TIHTaBornaponaIIJIII
npocropa snana JJ:a u:ecjJIIHUlliecauo HeKO-
HIIKUMpe 1leHIIu,3Ma: "Cp6uja jeonsehvana
,J:I"d 6II oncrana caCBUM casta. Crrorsa je OK-
pY)KeHa AyCTpUjOM. Typcxon U Byrap-
CKOM. 11pBaje nOJIaKOCTe)Ke,npnnpasua
,J:I"a JC r~uJe:IY nporyra, aKOUCKpCHe sronna
npII.1UKa: ;:\pyra jorn !lP)KII cpue crapor
Cpncxor uapcrsa, a ca rpehov Cp6uja ce
csaha jour on cennor anjexa, Ynyrap 3eM-
JbeCp6ujy pasmrpy CTpaHa1.JKII CYK06IIOKO
'rora KOjOj OJJ: CII.'Ia je n3MeTHO JJ:a ce npux-
nOHU. a OBe CTpaHKe nrpajy OHaKO KaKO
nexo cnorsa By1.Je KOHu;e."110JJ:je)lHaKO JJ:O-
6po sanaxca M. AapaM,J:I"eTaJbenOHalliaIba
xanyhepa, crauaxnor IIJIII napnncxor
cny)K6emrKa,1I3rnep;a IIararrxe IIJIII cp6u-
jancxor cersaxa a.ra 3HaU JJ:a UCTdKHeHap-
oJJ:ue KapaKTepUCTHKe, noje,J:l"IIHOCTH
nOJIlITJIlIKe CTBapHOCTII y Cp6IIjII IIJiH
Ilpnoj Topa IIJIU crparemxa II 1prOBaQKU
3Ha1.Jaj Hmna.AeTaJbHorracasaa.a IIyTOBa-
Ib3 na KOIl:>y UJIIIneIIIKe, 3anpe)KIlUM KOJIU-
Ma liTIU )KeJle3HUUOM, no KUIIIH, 6JIaTYIiTIH
npyhnm, noce JJ:paMCKe xapaxrepncrase
ann U rroyxe sa OHe KojII 6n ce ynyTIIJIH
IICTUM nyresmra. 3aTO je n.eira KIbnra, y
spesre KaJJ:a je oojann.eaa, CUrypHO 6uJra
IIuTepecaHTHO IIITIIBO sa OHe xojaaa cy
onaca uen03HaTHX xpajena paCnaJbHEaJIU
xraurry aJIUUAParou,eHII3BOp HajCIITHIIjIIX
nOJJ:aTaKa sa OHeKojIIMa je nocao nanarao
,J:I"a IIITO 60Jbe ynosnajy xpajese KojII cy CBe
BIIIIIe lI3Muu,aJIUIlopranoj BJIaCTII.
Ilncaaa na nOTIeTKyonor nexa, xn.ara
nOTIUIbe, xpajev sexa, p;a )KJIBII CBOj APYI11
)KUBOTYpyxaua OUUXKOjII he y n.oj naha
rrperpurr nOJJ:aTaKa sa IIcTpa)KIIBaIbe
npOIIL10CTII xpajesa KojIIMa je M.E. Ilapaa
nporryrosana. I1aKo je OBa KIbIIra 6UJla
saaeuapena CKOpO nenenecer rOJJ:IIHa, n,e-
na BpeJJ:HocT UIIMaJIO HIIje HapyIIIeua 're
3aCJIY)K)'je036IIJbHe caapexreae, aHa.JIU3e
II xonnapanaje ca CJ1II1.JHUM oHoBpeMeHIIM
,J:I"eJIHMa.
Tloronop KIbII3II je noce6HO BpeJJ:aH
nasca.e. He cnana Me~y y06II1.JajeHe npu-
ronne norosope ca HeOIIXO)lHIIM6IIorpaep-
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CKH~f II OII6JIIIorpaepCKUM nonaunva nehce
MO:IKe yopojara y npane. Mane, TeMe.JbHe
CT)'iJ:Hje 0 :lKIIBOTy II ,1J:eJ13THOCTII EHmeCKII-
n.e KOJa Jeaenpasenno sanocraau.ena Hy
6pHTaHcKoj II y cpncxoj HayIW. B. MUJI-
anonnhje y noroaopy nonHaCJ10BOM Mepu
E. Ilapa» II l-beHO oje.flo (281-335) na 're-
MeJbUMa .nrreparvpe Uapxascxnx ucrpa-
:lKIIBalba npaxasao THITaB n.en :lKUBOT 1I
MeTaJvlOpcl)03e n.enor no..'IIITH'IKOr CTaBa
xojn je y pacnony O,1J:rr03HaBaOIJ,a Hoojex-
TIIBHor rrpIIKa3IIBaTIa ncropaje II crsapno-
CTIIcprrcxor HapoJj,a rrO'IeTKOM XX nexa
,Il0,Ily60Kor nerrpnjaren.crna na, nnje rrpe-
'repano pehn, II Mp:IKlbe npeua cpncxon
napony.Y npsa 'rpanornaun.a CBOId noro-
nopa B. MlIJlaHOBHh je rrpaxasao 1Iofijac-
HIlOnpsy cl)a3Y n.enor rr03lITHBHOI' II 06jeK-
TIIBHOI' CTaBa y carnenasaa.y nonoxaja
(,'pnCKOI'HapO,1J:a (Ko je MepuEOULuJIapcMI,
cTp.283-285;IIp6a iiyiiioean.a UO CpUCKUM
seun.aua 1900-1903. U l-beHlloiiucu U ocy-
oalUYPCKUX Uantiancuuxsnonuua, 286-288;
o iipeeeoenoi taeusu ,289-299). M. J];apaM
je 0.LI nyrornrcna KOjHje xpenyo na nyr U3
3,IlPaBcTBeHIIx pasnora n xoja je na CBOjHM
npBIIM nyroaan.mra crsapao ocnenrxe
rmcane CTHJIOM ofipasosane :lKCHe ca He-
CYMlbHBIIM KlbH:lKeBHIIM TaneHTUM. ape-
l\1eHOM. npepacrra y spcaor 6plITaHcKoI'
oriaseurrajua xojn je, HecyMlblIBo ,1J:06po
otiann.ao 3a,1J:aTII rrocao y KOplICT6pHTaH-
CKHX mrrepeca na naJIKaHYann na ynrrpo
lICTlIHe 'UIMe je nanera nennxa aenpasna
cpncxcv napony. Osaj nyrKojII jy jeBO,1J:HO
H3HaIJ,IIOH3JIH3Ma npexo lIlOBIIHII3Mana,
TIaK, ,1J:0 nporpaurasna, B. MlIJlaHOBIIh je
nporyxa-mo "BaCIllITdlbeMYII3pa31ITOBHK-
TOpHjaHcKoM II IIMrreplIjaJIlICTH'IKOM.J:lYXY"
KojlIM je. TOKOM lIlKOJIOBalba. crex.na
aasnpan,enpeva PyCHjH. TaHeTprreJbIIBOCT
rrpena PYCIlMa CC, npexia B. Mnnanosnby,
nocreneno npenocana na Cpoe (ilYluo6a-
n.a U oje.flaLUHOC1U.l!ucJIapa.11 001904.00
1914, cTP. 300-319; EHZ.fleCKay 1ceieiiicsos:
paiicy U.I!UCIlapas., 320-321:MucJIap{L1{
001 cejeiiictcoip aiiia 00 G.\{P1Ull, 322-327;
Mopanua II UO.flLIWU'iKa sceiiiascoptbosa
uuc Ilap aw - paseoo Eouiiie Ilap au. 00
Mepu Ilap asc,328-333; 3aKlby'iaKO Mepu
Eawu j]apa_\{. 334-335)
11axpajy xn.areje 6H6J1HorpaepHja KO-
pncna sa CBaKO ,1J:a.Jbe acrpasorsaa.e )KlIBO-
Ta II ne..'IaTHOCTII M. Ilapav, J];BeMa reo-
rpaq)CKHM xaprana - na no-rerxyII na Kpa-
jy xn.nre - ,qaTlicy lITIIHepepII M. Ilapav.
Y npeneneuy xa.nry ynere cy CBe lIJI-
YCTPaUIIje KojIIMa je onpeurseno II eHfJIeC-
KO 1I3,IlalbC. YnpxocTOMe lIlTOje nsapnrana
ceJ1CKUIIjy CBOjHX pyxonncaax,CJIHKapCKlIX
H epO'forpaepCKHX pa,qOBa H, rrpejra B.
MIIJICIHOBIIhy, ,,3a HayTIHy ynorpeoy OC-
TaBlI.'Ia C3MO OHO lIlTO,noranueoojaaneno,
HIIKaKO HeMO:IKe C1Y:1KlITlI xao cajenoneae
ynplI.:IOn:prrCKIIMHHTepeCIIMa" oajeyrsp-
,!.Ino .!J,a "TheHa rpaepWIKO-WIIKapCKa 36IIp-
xa6pOjII HeKOJIHKO CTOTHHa panona, aepOTO
xoriexuaja OKO ,qBeCTa CHHMaKa". TIa-
:lKJbHBO~I TIIITaoIJ,y he raj 6poj 6HTII caCBIIM
pa3yM.ibHB C063lIpOM,1J:a M. J];apaM y CBOjHM
6eJIelIlKaMa TIeCTO rrouaa.e ,1J:a je uprana
HJIlI epoTorpaepIIcaJIa .JbY,1J:e H npenene.
LIIITaoIJ,yocraje caxro ,qa :lKaJIH IlITO ce ay-
TOp nnje rrOTpy,1J:HO ,1J:a lIlTO seha 6poj TIIX
HJlYCTPa:U;IIja yl)e yxu.nry. Mel)YTIIM, ,1J:OBO-
.ibaHje II Taj MaJIII6poj o6jaB.JbeHIIX HJIYC-
'rpaunja .LIa npencrann H3Y3eTaH CJIIIKapC-
KII 'ranena'r M. Ilapax: II nsasose 3HaTII-
:lKC.iby CBIIX OHIIX KojII HyyMeTHHTIKojCKII-
IJ,II HYC!)ororparp IIjII BII,1J:e Bpe,1J:aH II3BOpsa
ryMaTIelbe rrpOllIJIOCTlI.
TIpeBO,1J: OBe xn.are Mepn Ilapai«, He-
CYMlbHBO. cnana y najriorse. TIpeBO,1J:IIJIaIJ,
je y nornynocra ycrreo na npenece necy-
MlbHBH KlbII:lKeBHH ,Ilap M. Ilapax II ,qa,
T-reCTo 61IpajyhII aajrion.e nspase KOjH cy
rrOM3JIO 3a60paBJbeHH HJIH cy y JIOKaJIHoj
yrrorperin. 0'IYBacnennrpa-ran, OHOBpeMe-
HH.J:lYX rrpoCTopaxojana je OBa EHmeCKII-
n.a nyrosana.Hnax, spahajyhn ce nospe-
xrerro na II3Y3eTHe onace rrpOCTopa II. 'IH
.iby,qH TIIITaJIaU He MO:IKe a ,qa ce He 3aMH-
CJ1H Ha):l ,qBeMa TIHlbeHIIUaMa xoje HOCH osaj
npenoa TIpBO: rrpeBO,IJ;HJIa:u; IIHCIICTlIpa na
rrpaBIVIHOM ann KO,Il Hacnerrpaxeaheaoxr
H3rOBOpy HeKlIXeIITJIeCKHXJIHqHHX IIMeHa
(LIapm TIpBII, UejM3, TajM3, rrpIIHIJ, 0,1J:
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BeIIJI3a). C 063IIP0:'v! J],3 je y CprrCKOM je-
3lIKy onasno npaxsahen npyra-nrja 1I3rO-
BOp CTIPle ce YTIICaK ;:(3 je OBa IIHTepBeH-
nnja, MaKap 6lIJIa ncnpasaa, 33KaCHe.1a.
Ilpyro: 0;:( IIHa'1e BeO:YI3 ;:(06porcpncxor
jesaxa npesona cnynapajy HeKII lI3pa31I
KOjlI He npananajy OBOM je3lI'1KOM rrpOCTO-
py (p;OjMIITII, onhernrro. BaFbCKII, 6ep;aIJ;lI,
Ha06pa36a). Y3 OBe nne nanouene nexa
6yp;e uouenyro II TO p;a je IlITeTa UITO OBa
1I3Y3eTHa xn.ara neva nMeHCKII perncrap.
Tpeoa, na xpajy. IICTahlI P;3 ce rrpe-
BOp;IIJIaIJ;, KOjlI je yjenao II 1I3p;aBa'1 OBe
xn.nre. IIOCJIe oojasrsaaaa.a n.eaor, cprr-
cxor npenona ogB3)1(lIO II na npyru, y Hac
caCBIIM neyorin-rajeaaJIIIBeOMa sna-rajan,
KOP3K. 06jaBIIBIlIII. rrpOIlIJIe romnre rrpe-
BOP; xrsnre Mepn Ilapau, Byjanatr MHJI-
dHOBIIh je. OBe 1998. ronane, 06jaBIIo II
¢OTOTIIIICKO nsnaa.e opnrnnana II31904.
ronmre, Iben TlIpa)l(]e, na )l(aJIOCT, BeOMa
cKpoMaH - CBera rreAeceT rrpllMepaKa - 3.JllI
AOBOJbaH na ce OB3 xn.nra aahe na rrOJIII-




3EOPHHK 3A I1CTOPHJY EOCHE I1XEPUEfOBHHE,
npna opoj (1), Eeorpap;1995
Y Ilpenrosopy 36opHIIKa, xora je na-
nacao ypep;HllK MH.lOpaA EKMecrllh, ce
narnamana na OKOJIHOCTII HaCTaJIe II361I-
jan.eu rpahaacxor'para na npocropy 61IB-
me jyrOCJIOBeHCKe ):(p)l(3Be HIICY 6llJIepa-
3JIOr Aa je TIpep;cep;HIIIlITBO CAHY, naj-
rrpeOP;JIyKoM on1.jyna II, KOHa'1HO peme-
lbeM 0p;27. jyrra1993, nano carnacnocr sa
¢opMlIpalbe Onoopa CAHY sa ucropajy
EuX. OBaKBll 0p;60PII cynehonasno jenan
op; 06mIKanay-me p;eJIaTHOCTII CAHY, a
pasriujaa,e jyrOCJIOBeHCKe AP)I(aBe II IIO-
JIIITII'1Ke ~eJIIiHe cprrCKor napona je caxro
nornpnnno onpannanocr rorapana Tlopen
Tora IlITO )l(IIBOT najrehe rrorpeoy p;a ce y
OBOM 360pHllKy orijaan.yjy rrpII.1103ll 0
rrpOIlIJIOCTII cpncxor napona II3 EIIX na
npnox Mecry, Ypel)IIB<JTIKII 0p;6op he ce
'IpyP;IITII p;a rrpOIlIJIOCT DIIXnpara yn.eaoj
ncropnjcxoj IJ,eJIIIHII. Y npenrosopy cena-
POTIIITO nCTII'1e: 'OJcnan og sanaraxa onor
360pHllKa jecre p;a npennocrn HaTIHIIx
acrpaaoman,a, xoja Mopajy 6IITII BeTIHa,
HIIKaga HenonpenarrpOJla3HIIM rrorperiasra
TPeHyTKa. c
Y 360pHlIKy je 06j3BJbeHO TPIIHaeCT
Hay'1HOIICTPa)l(IIBa'1KIIX panosa. Ocspay-
heMO ce na CBaKII on lbIIX.
Y pany Hacen.e u xyMKe na J10KaJ1U-
iiieiiiy Tpaouua y Kpehu - Toptee iioopu-
tee, MIIJ1II~a KOCOpIIU je caonnrrana pe-
3yJITaTe ncrpaxaaan.a npancroprrjcxor
nacen,a na 6pp;y I'panaaa, xoje ceHaJIa3II y
arapy cena Kpehe, omnrana <l>O'1a. He-
TPa)l(IIBalbe je npureno sa norperie 3e-
Ma.'bCKOr My3eja y Capajesy. Hcxonasa-
lbeM II acrpazcaaaa.e« na JIOKamITeTy
fp3gHH3 y TOKy 1982.ll1983.lly nepnony
1988-1990.ronnne nponmpena cy casna-
n.a 0 6p0H3aHOM g06yIlonpaa.a, Ynorny-
n.eaa je npencrasa 0 CIICTeMY 06e36el)elba
nacen,a, CTaM6eHIIM 06jeKTIIMa, npnspen-
nou pasnojy,canpxajyxymypnor-aasen-
Tapa,o6wlajIIMa IIHa'1lIHY caxpaa.naarsa.
MapKO Ilononnh panon Cpeineoee«-
G8He iiiepbaeey EOCHU uXep4e208UHU gaje,
na OCHOBy ntrreparype, upnnor npoyxa-
san.y epopTIIepIIKa~IIOHIIX crpyxrypa. ~O
cana cy na 'repeny yoseaa n 3a6eJIe)l(eHII
OCTdIJ;II OKO)];Be CTOTIIHe CTaplIX yrsphea,a,
Maga ce cjrarpa na IIX je na gaHallIlbeM
nonpysjy EuX 6ll.l0y cpemsexrnexy npe-
KO TpII CTOTIIHe. Y 60JbeM cran.y nocnena
cygo nanrax p;aHa YrJlaBHOM OHa yrspheua
xoja cysanpscana epYHK~IIjy IIYKacHIIjeM
pa3p;06.TbY non-rypcxon snamhy.
